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Moravské vinařské centrum Brno , sídlo Vinařského institutu, reprezentuje moravské 
vinohradnictví a vinařství. Budova nad historickými sklepy nabízí edukační i kulturní vyžití pro 
odborníky i širokou veřejnost. Tuto funkci doplňuje restaurační zařízení, ubytování a wellness 
provoz. Budova čistých, geometrických tvarů je zároveň bránou do zeleného pásu spojující 
ulici Hlinky s Vaňkovým náměstím.  
KLÍČOVÁ SLOVA  
Moravské vinařské centrum, víno, Vinařský institut, vzdělávání, minivinařství, historické vinné 
sklepy, park Hlinky-Vaňkovo náměstí  
ABSTRACT  
Moravian wine center Brno, headquarters of the Wine Institute, represents Moravian 
viticulture. The building over the historical cellars offers educational and cultural opportunities 
for professionals and for the general public too. A restaurant, accommodation and wellness 
facilities complements this function. The building with clean, geometric shapes is also 
a gateway to a green belt linking street Hlinky with square VAňkovo náměstí.  
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Vyhlášky a normy: 
 
Vyhláška č. 398/2009 Sb.   O obecný technických požadavcích  
     zabezpečující užívání staveb osobami s  
     omezenou schopností pohybu a orientace 
Vyhláška č. 499/2006 Sb.  O dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 268/2009 Sb.  O technických požadavcích na stavby 
ČSN 73 4130     Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky 































Seznam použitých zkratek a symbolů: 
 
VUT   Vysoké učení technické 
FAST  Fakulta stavební 
ČSN   Česká technická norma 
NP   nadzemní podlaží 
PP  suterén 
tl.   tloušťka 
DP  diplomová práce 
KCE  konstrukce 






















-  obálková metoda 
- energetický štítek budovy 
- ztráta tepla větráním 
- odhad množství splaškové vody 
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Abstrakt práce  Moravské vinařské centrum Brno , sídlo Vinařského institutu, reprezentuje 
moravské vinohradnictví a vinařství. Budova nad historickými sklepy 
nabízí edukační i kulturní vyžití pro odborníky i širokou veřejnost. Tuto 
funkci doplňuje restaurační zařízení, ubytování a wellness provoz. 
Budova čistých, geometrických tvarů je zároveň bránou do zeleného pásu 




Moravian wine center Brno, headquarters of the Wine Institute, represents 
Moravian viticulture. The building over the historical cellars offers 
educational and cultural opportunities for professionals and for the 
general public too. A restaurant, accommodation and wellness facilities 
complements this function. The building with clean, geometric shapes 
is also a gateway to a green belt linking street Hlinky with square 
VAňkovo náměstí.  
Klíčová slova  Moravské vinařské centrum, víno, Vinařský institut, vzdělávání, 




Moravian wine center, wine, Wine institute, education, mini winery, 
historical wine celling, park Hlinky street - square Vaňkovo náměstí  
 
 
